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Personal.-
Destino al T. de N. D. M. Sagrera.—Idem T. do N. D. G. Ferragut.—Invalida nota
desfavorable al tambor M. Alonso.- Prórroga de licencia al Escribiente de 2.'
D. A. del Valle.—Idem de íd. al íd. D. L. Alvarez.—Enganche á B. 'larguera
Marinamercante.
Circula sentencia enpleito contencioso administrativo promovidr por D. E. Mo
ret.—Relativa á Rglto. para buques de pesca de San'ander.—Subasta de la al
madraba e Beina Regente-.
Material.
Dispone que cuando empiece á regir el próximo prosupuesto se adquieran los
tubos para las calderas de «Lepanto,>.
SECCION OFICIAL
EAJES CDIR,DMNES
a
--------.
PERSONAL
GITZEPO,CIENERAL DK LA ARMADA
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D g ) accediendo á
propuesta elevada por el Director de Hidrografia,
ha tenido á bien nombrar para el destino de su ky u
dante personal, Secretario de la Dirección, al Tenien
te de navío D. Miguel Sagrera y Ciudad, que cumple
el 14 del corriente mes en el cargo de 2 .° Comandan
te del cañonero Vasco Nuñez de Balboa.
De neal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 3 de Enero de 1907.
EL MARQUAS DEL REAL TESORO
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Director de Hicirografia
w000m■woonlalleall~M~R-2.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) á propuesta
del Capitán General del Departamento de Cádiz, ha
tenido á bien disponer que el Teniente de navío
D. Guillermo Ferragut y Sbert, pase interinamente á
encargarse de la 2.a Comandancia del crucero Her
nan Cort(Is .
1De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro deMarina, lo digoá V. E. parasu conocimiento y efectos.
1
• —Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 3 de
Enero de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Director del Personal
• Sr. Capitán General del Departrmento de Cádiz.
crizaro DE DITANTEDIA DE MAZINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformi
dad con acordada del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, fecha 22 del anterior, y en vista de haberse
llenado las prescripciones señaladas en el título 24
de la ley de enjuiciamiento Militar de Marina—se ha
dignado conceder al tambor de Infantería de Marina,
perteneciente -al primer Regimiento, Manuel Alonso
Budiño, la invalidación de una nota desfavorable que
figura en su filiación, de veinte días de arresto que le
fueron impuestos en 21 de Abril de 1904 por enajena -
ción de un capote, cielito previsto y penado en el ar
tículo 306 del Código penal de la Marina de Guerra.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
-Madrid 3 de Enero de 1907.
EL MARQUÉS DEL REAL TESORO
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
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CUELPO DE AtilrluAB& DEt Ida OFICINAS DE liAllritlt •
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)— accediendo álo solicitado por el Escribiente de 2,a clase D. Agustín del Valle y Benitez—se ha servido concederle un
año de prórroga á la licencia sin sueldo que se en
cuentra disfrutando según Real orden de 18 de Ene
ro del pasado año.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de I
MAR 1NA MERCANT E
Excmo. Sr. : El Presidente del Tribunal Supremo,
en oficio de 19 del actual remitió á este Ministerio
testimonio de una sentencia dictáda por la Sala de lo
Contencioso-administrativo, que copiada á la letra
dice asi:
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y fines. Y ((Don Luis Maria Lorente, Secretario de laSala de lo1 Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. CertiDios guarde á V. E. muchos arios. Madrid 3 de 1 Eco: que por esta se ha dictado la siguiente sentencia.—Enero de 1967 il En laVilla y Corte de Madrid, á 5 de Diciembre de 1906;
El Subsecretario, 'en el pleito que ante Nos pende en única instancia entre
,
Joe4 Ferrer. D. tinrique Moret y A.lbors, demandante, representadoSr. Director del Personal.
por el Letrado D. Salvador Diaz Herrio, y la AdminisSr. Capitán General del Departamento de Ca,r- tración general del Estado, demandada y representadatagena. por el Fiscal, sobre revocación de la Real orden expe
Sr. Intendente General de Marina. dida por el Ministerio de Marinaen 12 de Agosto de 1905.
Resultando: Que en 23 de Octubre de 1903, el Coman
dante de Marina de Alicante, concedió á Jaime Pérez y
Bartolomé Galiana, vecinos de Villajoyosa, autorización
para construir dos casetas de madera en terrenos próxi
mos á, la playa de dicha Villa, conocidos con el norr bre de
la Punteta ó Era de Lannza, habiendo precedido para la.
concesión, informe favorable del Ayuntamiento de Villa
r, joyosa, del Gobernador civil y del Ingeniero Jefe de la
provincia de Alicante.—Resultando: Que la concesión se
1 hizo con carácter temporal y bajo determinadas condicio •1 nes, y entre ellas la de que las obras habían de estar ter
minadas en el plazo de seis meses.—Resultando: Que
i1 terminadas las obras, D. Enrique Moret y Albors, pidióen 27 Abril 1904 al Comandante de Marina, la nulidad
1
de la concesión y el derribo de las casetas, por hallarse
construidas en terreros de su propiedad y ser obstáculo
, para las vistas y servicio de una casa y huerto tambiénSr. Intendente General de Marina. ! propios de Moret, y contiguos á aquellos terrenos y para .
la vigilancia y resguardo de la playa.—Resultando: Que
denegada esta petición por la Comandancia de Alicante,
en 10 de Septiembre de 1904, interpuso Moret re
curso de alzada ante el Ministerio, y durante su tra
mitación presentó una certificación del Registro de la
propiedad de Villajoyosa, lecha 18 Noviembre 1904, en
la que consta que en virtud de información posesoria
aprobada por auto del Juzgado de Villajoyosa, de 3 de Oc
tubre anterior, fié inscripta á favor de Moret la posesión
de la finca rústica titulada Era de Lanuza, aneja á la ti,
hilada Huerta de Lanuza.—Resultando: Que por Rea
orden de 25 de Febrero de 1905, se dispuso se procediera
á determinar sobre el terreno, si las casetas se hallaban
enclavadas en suelo de la propiedad de Moret, resultando
de la informasión practicada que las casetas estaban en
clavadas dentro de la finca inscripta á, favor de Moret.—
Resultando: que elAuditor General del Ministerio, propu
so el derribo de las casetas: pero por Real orden de 12 de
Agosto de 1905, teniendo en cuenta que la concesión ad
ministrativa fué hecha sin oposición alguna y con arreglo
á la Ley, que la zona marítima en que aquefia, se encuen
tra situada no está, sometida á la regla propia del domi
nio privado y que no es de la competencia de la Adminis
tración resolver cuestiones de propiedad privada, se
acordó confirmar la providencia dictada en el asunto por
la autoridad de Marina, y se declaró que no había lugar
al recurso de alzada promovido por Moret, á quien se re
servaron sus derechos civiles para que pudiera ejercitar
los en la forma que procediera, y ante la autoridad com -
petente.—Resultando: Que contra esta Real orden dedujo
recurso Contencioso-administrativo en nombre de Moret,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
lo solicitado por el Escribiente de segunda clase del
Cuerpo de Oficinas D . Leopoldo Alvarez Goya—se
ha servido concederle seis meses de ¡prórroga á la
licencia sin sueldo que se encuentra disfrutando se
gún Real orden de 11 de Diciembre de 1905.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Maripa, lo digo á V E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V.E. muchos años,
Madrid 3 de Enero de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
WILNEZIA
Excmo. 'Sr.. Como _resultado de la instancia cur
sada por el Capitán Genreral de Cádiz, del cabo de
cañón de la dotación del torpedero de primera clase
número 2, Baltasar Burguera Campos, en sú.plica, de
que se le conceda la continuación en el servicio como
enganchado, desde el siguiente día al en que cumple
su actual compromiso:
S. M. el Rey (q. D. g. )—de acuerdo con lo infor
mado por la Dirección del cargo de V. E. —ha teni
do á bien disponer se le conceda al- recurrente la
continuación en el servicio por cuatro años, á partir
del 24 de Enero próximo, cubriendo su propia vacan
te, con las ventajas que preceptua el Real Decreto
de 17 de Enero de 1886.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conoci
miento ylefectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 31 de Diciembre de 1906.
El Subsecretario.
José Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
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.el Licenciado D. Salvador Díaz Bert, quien formalizó la
demanda con la súplica de que se revoque 6 anule dicha
Real orden, declarando en todo caso nulas las concesiones
hechas á Jaime Pérez Galian y Bartolomé Galiana, en los
terrenos que viene poseyendo Moret, así como que se res
pete la posesión de este y se ordene el derribo de las
construcciones indebidamente autorizadas.—Resultando:
Que el Fiscal contestó la demanda con la súplica de que
estimándose la excepción de incompetencia de jurisdic
ción alegada en primer término, se sirviera la Sala decla
rarse incompetente para conocer de la demanda, y en otro
caso, se absolviese de esta á, la Administración, confir
mando la Real orden recurrida.--Visto, siendo Ponente
el Magistrado D. Emiiio de Alvear.--Visto el art, 25 de
la Ley Hipotecaria, que dice: Los títulos inscriptos no
surtirán su efecto en cuanto á tercero, sino desde la ficha
de la inscripción.—Visto, el art. 27 de dicha Ley, que
dice: «Para los efectos de esta Ley, se considerarán como
terceros, aquellos que no hayan intervenido en el acto ó
contrato inscripto.»—Visto él art. 1.° de la Ley or
gánica de esta jurisdicción, que dice: «El recurso
Contencioso-administrativo podráinterponerse por la Ad
ministración 6 por los particulares contra las resoluciones
administrativas que reunan los requisitos siguientes:-1.°
Que causen estado.-2.°—Que emanen de la Adminis
tración en el ejercicio de sus facultades regladas.-3.°
Que vulneren un derecho de carácter administrativo es
tablecido anteriormente en favor del demandante por una
Ley, un Reglamento ú otro precepto administrativo».—
Visto el art. 4.°, párrafo 3.° de dicha ley, que dice:—«No
corresponderán al conocimiento de los Tribunales de lo
Contencioso-administrativo ..... —3.°-- «Las resoluciones
que sean reproducción de otras anteriores que hayan cau
sado estado y no hayan sido reclamadas y las confirmato
rias de acuerdos consentidos. por no haber sido apelados
en tiempo y lorma».—Visto el art. 46 de la misma Ley,
que señala como la primera de las excepciones la incom
petencia de jurisdicción.—Visto. el art. 6, núm.. 1 del
Reglamento para la ejecución de dicha Ley, que dice: No
son materia del recurso Contencioso-administrativo
1.° «Las declaraciones de la Administración sobre su
competencia ó incompetencia para el. conocimiento de un
asunto».—Considerando: Que la resolución de laComan.
dancia de Marina de Alicante, desestimando la solicitud
de D. Enrique Moret, de que se procediese al derribo de
las dos casetas construidas por orden de aquella autoridad
en los terrenos denominados «La Irunteta» 6 «Era de La
nuza», como correspondiente á la zona marítima, fué dic
tada segun acredita el expediente gubernativo, con ante
rioridad al título de dominio de los citados terrenos, que
invoca el demandante y que este título le constituyó y
obtuvo despues por información posesoria, que inscribió
en el Registro de la Propiedad, durante la tramitación
del recurso de alzada, que contra dicha resolución inter
puso ante el Ministerio de Marina. y que dió lugar á la
Real orden recurrida.—Considerando: Que red-ucida á
estos términos la cuestión planteada, es visto que no es
posible acceder á las pretensiones del demandante por no
haber podido justificar que se hallaba en posesión de los
terrenos de que se trata cuando se autorizó la construc
ción de las citadas casetas, en razón á que el derecho que
alega como vulnerado, no puede surtir efecto en cuanto á
tercero, sino desde la fecha de la inscripción del citado
título posesorio, y que por ser este derecho de carácter
civil, y por la reserva que en la resolución recurrida con
firmatoria de la dictada por el Comandante de Marina de
Alicante, se hace al actor de este mismo derecho, no pro
cede otra declaración que la de incompetencia de la juris
dicción Contencioso-administrativa para conocer de este
pleito, estimanlo la excepción propuesta por el Fiscal.
Fallamos: que debemos estimar y estimamos la excepción
de incompetencia de jurisdicción propuesta por el Fiscal
para conocer de la demanda deducida á nombre de Don
Enrique Moret y Albors, contra la Real orden del Mi
nisterio de Marina de 12 de Agosto de 1905 —Así por
esta nuestra sentencia que se publicará en la Gac,qa de
Madrid é insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo
pronunciarnos, mandamos y firmamos.—Ricardo Molina.
Fermín H. Iglesias.—José González Blanco.—F1 Ma
gistrado Sr. Marqués de Vivel, votó en Sala y no puede
firmar.—Ricardo Molina —Emilio de Alvear.—Sebas
tián Carrasco.—Evaristo de la Riva.—Publicación.—
Leída y publicada fué la sentencia anterior por el Exce
lentísimo Sr. D. Emilio de Alvear, Magistrado del Tri
bunal Supremo, celebrando audiencia pública la Sala de
lo Contencioso-administrativo en el día de hoy, de que
certifico corno Secretario.—Madrid 5 de Diciembre de
1906.—Licenciado Luis María Lorente.—Y en cumpli
miento del art. 83 de la ley orgánica de esta jurisdicción,
expido el presente testimonio que se remitirá al Ministe -
rio de Marina para los efectos del citado articulo y los
del 84 de la referida ley.—Madrid 18 de Diciembre de
1906.—Licenciado, Jo Lorente.—Rubricado.—
Hay un sello que dice: Tribunal Supremo.»
Y habiendose conformado S. M. el Rey (g. D. g.) con
la preinserta sentencia, de lleal orden lo digo á Y E.
para su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios
guarde á y. E. muchos arios.—Madrid 31 deDiciem
bre de 1906.
EL MARQUÉS DEL REAL TESORO
Sr Director General de la Marina Mercante.
Sres
mula.....••111111.1.1.1011111■
Exemo. Sr.: Pasado á informe del Asesor Gene-.
ral de este Ministerio, el expediente instruído á con
secuencia del proyecto de Reglamento para los vapo
res de pesca del puerto de bantander, remitido á este
Ministerio para su aprobación por el Capitán Gene
ral del Lepartamento de Ferrol, dicho letrado lo eva
cua en la forma siguiente:
«Excmo. Sr.: El Comandante de Marina de la pro
vincia de Santander, en comunicación de 6 de Marzo del
corriente año de 1906, manifestó que, comprendiendo la
conveniencia de organizar el servicio de la pesca que ejer
cen los veinte vapores dedicados á esta industria en aquel
puerto, reunió á los patrones de los mismos y les invitó á
reunirse y reglamentar dicho servicio, los cuales accedien
do á este requerimiento de la autoridad de Marina, cele
braron su reunión y le entregaron el 24 de Febrero ante
rior un Reglamento que titulan del Gremio de vapores de
pesca de Santander, el cual fue puesto provisionalmente en
vigor por el expresado Comandante de Marina, hasta la
superior aprobación de V. E.. Segun el art. 1.° del Re
glamento de 1.° de Enero de 1885, titulado de la «liber
tad de la pesca reglamentada» el ejercicio de las indus
trias marítimas es libre para todos los españoles, debiendo
únicamante los que se dediquen á ella, conforme exige el
art. 4.°, inscribirse en un registro que á este fin han de
llevar los Comandantes y Ayudantes de Marina.—Con
arreglo á estas disposiciciones, la libertad de la pesca para
los inscriptos, no debe tener más limitaciones que las que
nazcan de la reglamentación establecida por la autoridad
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de Marina, que es la llamada á dictar los Reglamentos de
carácter general ó local, que regulen el ejercicio de lasindustrias marítimas.—El Reglamento cuya aprobacióninteresa el Comandante de Marina de Santander, ha sido
formado por los patrones, armadores y tripulaciones parala pesca de altura.—No tiene, por tanto, carácter general, sino que es para el régimen. particular de detetmina
da asociación, y, por lo tanto, no corresponde aprobarloal Ministerio de Marina.—Los gremios de mar, fueron
suprimidos por Real Decreto de 9 de Julio du 1864, que
prohibió conceder autorización para formar otros nuevos,
y si bien posteriormente, por virtud del derecho que re -
conoce á todos los españoles el art. 13 de la Constitución
vigente, pueden constituirse gremios v asociaciones para
el cumplimiento en común de 11 fines 'de la vida, su for
mación debe ajustarse á lo que dispone la ley de Aso
ciaciones de 30 de Junio de 1887, con arreglo á la cual,
ninguna intervención corresponde á la autoridad de Ma
rina en la aprobación del Reglamento por que haya de
regirse el ceremio, aunque el fin que este persiga sea el de
la pesca.-11 Reglamento de que se trata, no es para la
pesca en general en el puerto de Santander, sino para el
régimen particular de un gremio constituido por los pa •
trones de vapores de pesca, y en tal concepto, no proce
de que Y. E. le preste sn aprobación, debiendo encargar
se al Comandante de Marina, que si estima necesaria
como expresa en su comunicación, la organización del
servicio de la pesca ejercida por vapores en aquel puerto,
redacte un Reglamento de caráctergeneral y lo remita á
este Ministerio, para la resolución que corresponda.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g )
con el preinsierto informe, ha tenido ¿5, bien resolver
corno en el mismo se indica.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 24 de Diciembre de 1,90b.
EL MARQUES DEL REAL TESQRO
Sr. Director General de la Marina mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
INDUSTIIIM DE MA
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruido
para el señalamiento del precio que debe servir de
tipo para sacar á subasta el usufructo de la almadra
ba «Reina Regente».
Resultando; que el calamento de dicho pesquero
en el sitio que ha ocupado durante el período de en
sayola originado varias reclamaciones del Gobierno
portugués, por estimar que su emplazamiento perju--
dicaba á la navegación internacional del Guadiana.
Gonsiderando; que habiéndose autorizado con
esta fecha el cambio de situación de la denominada
«Las Cabezas», podría también variarse la «Regente»
á un sitio en que estando á la distancia reglamenta
ria de aquélla, se alejase de las aguas portúguesas,
dejando libres las enfilaciones de entrada en la barra
del Guadiana, con lo cual no se estorbaría el valiza
miento de dicho río si así lo acordaba la Comisión
mixta nombrada al efecto.
Considerando; que en el nuevo sitio que se le se
ñala podría efectuar el calamento de paso y retorno
al terminar el arrendamiento de «Las Cabezas», con
lo que se duplicaría su importancia y rendimientos.
Considerando; que debiendo empezar á pescar tan
sólo de revés, existe tiempo suficiente para que sea
sacada á subasta extraordinaria antes de empezar la
correspondiente temporada en 1 ° de Julio próximo.
Considerando; que por las razones antes expues
tas adquiere mayor importancia el aludido pesquero,
y por tanto debe ser mayor el precio tipo que el pro
puesto por el Capitán, General del Departamento:
S. 1\1. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección y ,e1 Centro Consultivo de
este Ministerio—ha tenido á bien señalar el tipo de
ciento treinta mil pesetas para la subasta que debe
rá celebrarse con carácter de extraordinaria á la ma
yor brevedad posible, debiendo hacerse constar en el
correspondiente pliego de condiciones, que el cala
mento tan sólo podrá efectuarlo de revés hasta el año
1914 inclusive, en que termina el contrato de su co
lindante «Las Cabezas», y desde esta fecha hasta la
terminación del arrendamiento, podrá hacerlo cle de
recho y revés.
Es también la soberana voluntad de S. M , que en
lo sucesivo, quede determinado el centro del pesque
ro, por las marcaciones siguientes:
Castillo de Ayamonte N. 16°-0. y Carabineros de
Palo N. 59°-30'-E. que lo sítuan en latitud N. 37° 6-
29" y longitud O. I' 91- 47".
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento.y fines correspondientes.- Dios guarde á V. E
muchos años.—Madrid 31 de Diciembre de 1906.
EL MARQUES DEL REAL TESORO
Sr. Director General de la Marina mercante.
r. Capitán General del Departamento de Cádiz
—_....■zeata~■~11,4~r
MATERIAL
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 2..4258, del Capitán General de Cartagena, fecha
seis de Noviembre último, y de las proposiciones que
á la misma acompañan, de la «Sociedad tubos forja
dos, de Bilbao» y Comisión de Marina en Europa, para
la adquisición de tubos con destino á las calderas y
condensadores del crucero Lepanto.
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien disponer
que cuando empiece á regir el próximo presupuesto
se adquieran los tubos de acero para las calderas del
referido buque, de la mencionada casa «Tubos forja
dos, de Bilbao» y los de laton estañados para los con
densadores del mismo, se encarguen á la Comisión
de Marina en Europa•
De Real orden lo digo á V. E. para su conici
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de Diciembre de 1906
EL MARQUÉS DEL REAL TESORO.
Sr. Director del Material y Capitán General del
Departamento de Cartagena.
Imp. (id Milis er'm dr Marina.
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